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Рекомендовані бібліографічні матеріали подають інформацію про основні 
категорії соціальної антропології, її теорії та концепції, дають уявлення про 
методи дослідження соціальної реальності та показують зв'язок соціальної 
антропології та соціології повсякденності. 
 
  
 Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Соціальна антропологія і соціологія повсякденності» 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет 
психології та соціології).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Соціальна антропологія та соціологія повсякденності: зміст, 
структура, точки дотику 
1. Об’єкт та предмет соціальної антропології та соціології 
повсякденності, основні категорії 
2. Антропогенез: етапи становлення та розвитку 
3. Соціокультурний процес та культура повсякденності 
4. Соціалізація та інкультурація 
ІІ. Повсякденність: методологія та методика дослідження 
5. Суспільство як суб’єктивна реальність 
6. Життєві світи людини (світ знання, світ любові, світ боротьби, світ 
гри 
7–9. Метод інтерв’ю в якісному дослідженні. Фокус-група та Open-ended 
group discussions. Case-study (дослідження випадку) як метод дослідження 
етнічних, релігійних та ін. груп) 
 
Розміщення джерел (159 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського та інших провідних бібліотек України. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. 
Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать 
пошук літератури. 
 
І. Соціальна антропологія та соціологія повсякденності: зміст, 
структура, точки дотику 
1. Об’єкт та предмет соціальної антропології та соціології повсякденності, 
основні категорії 
1. Абушенко В. Л. Повседневность / В. Л. Абущенко // Социология : 
энциклопедия / [сост.: А. А. Грицанов и др.]. - Минск, 2003. – С. 741–743. 
60.5я2 
С 69 
2. Арутюнов С. А. Культурная антропология: предметная область 
исследований //  Культурная антропология / С. А. Арутюнов, С. И. 
Рыжакова. – М., 2004. – С. 11-26. 
71 
А 86 
3. Бачинин В. А. Жан Кальвин и его социальная антропология / В. А. 
Бачинин // Вопр. истории. – 2010. – № 6. – С. 107–116. – Библиогр.: с. 116. 
4. Бочуля О. Повсякденність: загальний аналіз природи і структури 
[Електронний ресурс] / О. Бочуля // Вісник Львівського університету. 
Серія: Філософські науки. – Луцьк, 2012. - Вип. 15. - С. 129-137. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2012_15_17 (дата 
звернення: 19.08.2019). – Назва з екрана. 
5. Головко Б. Методологічні засади культурної антропології [Електронний 
ресурс] / Б. Головко // Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. / Нац. 
акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2010. - № 2. - С. 81-86. 
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2010_2_14 (дата 
звернення: 15.08.2019). – Назва з екрана. 
6. Джулай Ю. В. Локальні історії про фундаторів науки як стратегія 
постмодерної історіографії культурної антропології / Ю. В. Джулай // 
Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ, 2007. – Вип. 26 : 
Культурологія. – С. 7–13. 
71.0я54 
М 12 
7. Кайс З. В. Повсякденність як код урбаністичного модусу буття / З. В. 
Кайс // Вісник національного технічного університету України 
"Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка : 
[зб. наук. пр.] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний 
інститут" ; [редкол.: Б. В. Новіков (голова) та ін.]. - Київ, 2008. - № 3 (24). 
- С. 35-38. - Бібліогр.: 10 назв. 
95.4 
К 38 
8. Карпин О. Антропологія рідного міста Україні [Електронний ресурс] / О. 
Карпин // Культурна антропологія : есе / Укр. катол. ун-т ; ред. Я. Кіт. – 
Львів, 2010. – С. 23–25. – Режим доступу: 
http://www.lvivcenter.org/download.php?downloadid=156 (дата звернення: 
12.08.2019). – Назва з екрана. 
9. Кемеров В. Е. Антропология социальная / В. Е. Кемеров // Социальная 
философия : словарь / под общ. ред. В. Е Кемерова, Т. Х. Керимова. – М., 
2003. – С. 17–21. 
87.6я2 
С 69 
10. Киселева М. С. Антропология как дисциплина: прагматический проект И. 
Канта / М. С. Киселева // Человек. - 2010. - № 2. - С. 116-128. - Библиогр.: 
42 назв. 
11. Маєрчик М. У пошуках соціальної антропології в Україні [Електронний 
ресурс] / М. Маєрчик, І. Марков, С. Одинець // Народознавчі зошити : 
наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства Нац. акад. наук 
України. – Львів, 2015. – № 6. – С. 1257–1261. – Режим доступу: 
https://nz.lviv.ua/archiv/2015-6/4.pdf (дата звернення: 12.08.2019). – Назва з 
екрана. 
12. Мельник З. Антропологія та інші науки: міждисциплінарні зв’язки 
[Електронний ресурс] / З. Мельник // Культурна антропологія : есе / Укр. 
катол. ун-т ; ред. Я. Кіт. – Львів, 2010. – С. 37–40. – Режим доступу: 
http://www.lvivcenter.org/download.php?downloadid=156 (дата звернення: 
12.08.2019). – Назва з екрана. 
13. Мороз Є. О. До проблеми окреслення міждисциплінарних меж соціології 
та соціальної антропології [Електронний ресурс] / Є. О. Мороз // 
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології, Ф-т психології. – 
Київ, 2014. - Вип. 3. - С. 6-13. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_3_3 (дата звернення: 15.08.2019). – 
Назва з екрана. 
14. Москалець Т. Місце повсякдення в історії та культурі [Електронний 
ресурс] / Т. Москалець // Культурна антропологія : есе / Укр. катол. ун-т ; 
ред. Я. Кіт. – Львів, 2010. – С. 41–43. – Режим доступу: 
http://www.lvivcenter.org/download.php?downloadid=156 (дата звернення: 
12.08.2019). – Назва з екрана. 
15. Павлова О. Ю. Візуальна культура та повсякденність доби постмодерну 
[Електронний ресурс] / О. Ю. Павлова // Культура і сучасність : альманах 
/ Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 
30–35. – Режим доступу: 
http://journals.uran.ua/kis/article/view/146893/146008 (дата звернення: 
13.08.2019). – Назва з екрана. 
16. Ручка А. О. Антропологія соціальна і культурна / А. О. Ручка // 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, 




17. Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии / А. Р. 
Рэдклифф-Браун ; Ин-т социологии РАН [и др.] ; пер. с англ. В. 
Николаева. – М. : КАНОН-пресс-Ц : Кучково поле, 2001. - 416 с. 
63.5 
Р 33 
18. Сафонік Л. Взаємозв’язок культурної (соціальної) антропології з 
етнографією, етнологією та соціологією / Л. Сафонік // Вісник 
Львівського університету. Серія: Філософські науки / М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Мельник (голов. ред.) 
та ін.]. - Львів, 2009. - Вип. 12. - С. 155-162.  
87я54 
Л 89 
19. Скасків Т. Міф у антропології [Електронний ресурс] / Т. Скасків // 
Культурна антропологія : есе / Укр. катол. ун-т ; ред. Я. Кіт. – Львів, 2010. 
– С. 52–56. – Режим доступу: 
http://www.lvivcenter.org/download.php?downloadid=156 (дата звернення: 
12.08.2019). – Назва з екрана. 
20. Скворцов Н. Г.  Проблемы этничности в социальной антропологии / Н. Г. 
Скворцов. – СПб. : Изд-во С-Петербург. ун-та, 1996. - 184 с. 
63.5 
С 42 
21. Скляренко К. О. Методологічний потенціал концептуалізації 
повсякденності в соціологічних теоріях [Електронний ресурс] / К. О. 
Скляренко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. 
журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – Т. 10, 
№ 1/2 – С. 79–86. – Режим доступу: 
https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/958/1087 (дата звернення: 
13.08.2019). – Назва з екрана. 
22. Скляренко К. О. Структурування повсякденності: спроба методологічної 
експлікації [Електронний ресурс] / К. О. Скляренко // Соціальні 
технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. 
/ Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013. - Вип. 59/60. - С. 59-65. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_59-60_9 (дата звернення: 
13.08.2019). – Назва з екрана. 
23. Собчук В. С. Соціальна антропологія : метод. розробка / В. С. Собчук ; 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Каф. археології та 




24. Терешкович П. В. Антропология культурная / П. В. Антропология // 
Социология : энциклопедия / [сост.: А. А. Грицанов и др.]. - Минск, 2003. 
– С. 58–59. 
60.5я2 
С 69 
25. Цимбал Т. В. Цілі та особливості викладання соціальної антропології 
студентам спеціальності "соціологія" в Україні [Електронний ресурс] / Т. 
В. Цимбал // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. 
наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології, Ф-т 
психології. – Київ, 2014. - Вип. 1. - С. 81-89. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_1_13 (дата звернення: 15.08.2019). – 
Назва з екрана. 
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2. Антропогенез: етапи становлення та розвитку 
27. Алексеев В. П. Становление человечества / В. П. Алексеев. – М. : 
Политиздат, 1984. - 462 с. : ил. 
28.72 
А 47 
28. Антропогенез. Происхождение и эволюция человека // Антропология : 
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Тарханова. - 3-е изд., стер. – М. ; Воронеж, 2003. – С. 15–186. 
28.7я73 
А 72 
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87.216я73 
А 88 
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